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1998腇辬鍣郘腃2000腇釥讴腃2003腇Gorg and Greenaway, 2004腪 腄
莍荖荁苉鎊芶苧苪芽 FDI 苍腃釥鍳蹳苆躑貹閊醶鉮裦苉轗銆芵苄芢苩腩Iwasaki
and Suganuma, 2005腪 腄 鏁苉荔荮莊莓轂苌荶莌荛莓荘苍腃 1995腠2005鑎苉芨芢苄腃





荮莊莓 1腅2 荶莍荗荆荎荧腩裈覺腃 腵荔荮莊莓腅荶莍荗荆荎荧腶苆鞪芷腪芪陻詩
覻芵腃荔荮莊莓轂購芯 FDI 芪譽醝芵芽 1999 鑎苉腃莍荖荁苌鑒鞿閔雥苉鎊芶苧
苪芽 FDI 苌誄趇苍腃酓 FDI 醍詺苌 27.9膓苰部苟苩苜苅苉醝釥芵芽腄芻芵苄腃芻
苌賣苠醽芭苌 FDI 芪鑒鞿閔雥苉鎊芶苧苪腃 1999腠2005 鑎苉芨芯苩韝郏詺苅販苩
苆腃芻苌誄趇苍腃26.0膓苉苠鉂芵苄芢苩苌苅芠苩腩镜 1腪 腄赘苉腃荔荮莊莓腅荶
莍荗荆荎荧苉論顁芷苩軥靶諩识苌陻趑苅芠苩鏺陻 腩荔荮莊莓1譹苑荔荮莊莓2腪 腃











陻赥苌赜邬苍腃裈覺苌鋊苨苅芠苩腄苜芸躟郟苅腃FDI 苌軳鏼郦苖苌豯跏賸觊- 3 -
苉論芷苩郦赳貤讆苌譣顟苰詔諏芵腃荔荮莊莓轂苌躖韡苰誨裄芵芽迣苅腃鋨韊鍉














苩腄 FDI 苌鞬鏼芪賙靰醝见苉苂苈芪苩观鑜邫苍腃 Axarloglou and Pournarakis (2007)
苉苦苩闄趑 21 轂苰野进苆芵芽軀还閪郍苉苦苁苄詭鑆芳苪苄芢苩腄 鉁芵腃 鉮裦苢
蹙识苉苦苨腃FDI 苌賙靰醝釥苉野芷苩荃莓荰荎荧苢靌裓邫苍裙苈苩腄荔荮莊莓
轂苌迪趇苉芨芢苄苠腃FDI 苌賙靰醝釥賸觊苌观鑜邫苍趂芢腄韡芦苎腃荔荮莊莓腅
荇荩荗腛軐苍腃2005 鑎苌釦 4 蹬钼諺苉腃銼郚芠苩芢苍邿閉苰鋊芶苄腃荔荮莊莓
2 苌荶莍荗荆荎荧論顁苅 22,752 遬芪賙靰芳苪芽花苆苰难苧芩苉芵苄芢苩






















芵苄苍腃Axarloglou and Pournarakis (2007)芪腃1 躞諔鎖芽苨苌閽诏軻鏼苰 FDI 鞬
鏼詺苉觱譁芵苄腃FDI 苌荼荗荥荂荵苈賸觊苰詭鑆芵苄芢苩腄莍荖荁邭镻苌賶躮





















































苄芢苩苌苅芠苩腄躖軀腃荔荮莊莓 1 苅苍腃莍荖荁諩识苆苌邿閉豟雱苌詺芪 2005
鑎苜苅苉 50 覭荨莋苰迣觱苨
15腃醼闻腃荔荮莊莓 2 苅苍腃1996腠2005 鑎苌諔苉- 6 -















苌靁软醣適賸觊芪豊苨闔芵詭鑆芳苪苄芢苩裪闻苅腩Aitken et al., 1997腇Ma,
2006腇Lutz et al., 2008腪 腃靁鏼醝釥苌賸觊芪賀鋨鍉苅芠苩苌苍腃迣譌苌鞝青苉裋
苩芽苟苅芠苩腄
荔荮莊莓轂苉芨芢苄苍腃靁软苍 1997 鑎苌 3.4 覯荨莋芩苧 2005 鑎苉 10.6 覯荨
莋苖苆 3.1 鑻苉詧釥芵苄芨苨腃靁鏼苠 3.1 覯荨莋芩苧 24.9 覯荨莋苆 8 鑻苉詧釥
芵苄芢苩腄芻苌辤镩赜邬苰販苩苆腃貴電芪軥靶靁软镩苅芠苨腃譀詂邻镩芪軥靶
靁鏼镩苅芠苩花苆芪苭芩苩腄韡芦苎腃2004腠2005 鑎苌 2 鑎芾芯苌邔鉬苅苍芠苩
芪腃 靁软醍詺苉部苟苩貴電苌誄趇苍 2004 鑎苉 51.0膓腃 2005 鑎苉 56.0膓苅芠苨腃






顊鎭軒苌邶蹙鑜韍購迣苉苦苁苄邶芶芽鋀诠迣辸苍腃 趑鏠軹靶苌醝釥苰邶苝软芷腄- 7 -
芻芵苄芻苪苍腃趑鏠諩识苌邶蹙誈鎮苰蹨貃芵腃陦裕苰詧釥芳芹腃跅轉鍉苉豯跏
邬銷苰苠芽苧芷腄花苌苦芤苈豯跏邬銷苉野芷苩 FDI 苌賸觊苍閡邔苌貤讆苉苦苁
苄詭鑆芳苪苄芢苩腩Balasubramanyam et al., 1996; de Mello, 1997; Mullen and
Williams, 2005; Greenaway et al., 2007; Ozturk and Kalyoncu, 2007
16腪 腄郦赳貤讆苅
苍腃豯跏邬銷苌釣鞝闏邔苆芵苄腃GDP 邬銷鞦苢趑隯 1 遬鎖芽苨 GDP 芪靰芢苧




17腄苜芽腃Mullen and Williams (2005)苍腃轚隯 1 遬鎖芽苨
轂醍邶蹙腩Gross State Product: GSP腪苆 GSP 苉野芷苩 FDI 苌闫覿醍詺苌铤鞦鎙
苌 FDI蹷镗苰靰芢苄腃 豯跏邬銷苖苌 FDI 苌荶莉荘苌荃莓荰荎荧苰詭鑆芵苄芢苩腄
醼苌躑貹閊醶鉮裦苅苍鉮裦苌豯跏邬銷芪鏝覻芵苄芢苩苌苉野芵腃荔荮莊莓轂苅
苍腃荔荮莊莓腅荶莍荗荆荎荧苌軀費苉苦苨腃2004腠2006 鑎苉趂邬銷芪鉂邬芳苪











芢苭芯苅苍苈芢 腩Dhanani and Hasnain, 2002腪 腄 花苌迪趇腃 FDI 苌跠邭苖苌賸觊苍腃





芷苩 FDI 苌賸觊苍賀鋨鍉苅芠苩芩苠芵苪苈芢腄- 8 -
2.8 軐觯躑陻苖苌賸觊



















裈迣腃FDI 芪荔荮莊莓轂豯跏苉苠芽苧芷賸觊苰 8 苂苌覼郠苆芵苄鋱躦芵芽腄
靶雱芷苩苆腃賙靰腃鋀诠邅辀腃譚轰邅辀譹苑邶蹙邫腃趑鏠鎊躑腃陦裕誈鎮腩靁



















芤腩荰荬莋 a腪 腄陻閪郍苉芨芢苄苍腃苜芸蹮苟苉腃裈覺苌 3 苂苌 FDI 蹷镗苉苂芢



















蹮苟苉腃铤該野进鉮裦 1 苉論芷苩閪郍貋觊苉苂芢苄轱苗苩腄镜 4 苌鋊苨腃酓
苄苌 FDI 蹷镗苉苂芢苄腃荔荮莊莓轂苌鉬苌闻芪 1膓邅辀裈覺苅鎝豶鍉苉靌裓苉
釥芫芢花苆芪詭鑆芳苪芽腄醦芿腃辉諺述貏苆芵苄苌轚隯 1 遬鎖芽苨 GRP 芪苙苚
鎙芵芢荔荮莊莓轂譹苑铤該野进 16 鉮裦苌銆苅腃 荔荮莊莓轂苍鏋软芵苄釥譋雍苈- 10 -
FDI 苰讝軳芵芽花苆芪花花苉詭鑆芳苪苩腄詥閪郍趀雚苉苂芢苄苍腃鋀诠邅辀腃








铤該野进鉮裦 2 苅苍 10膓苆腃芻苌靌裓邅辀芪鋡覺芵芽腄醼闻腃賙靰腃譚轰邅辀





裙苈苩腩Axarloglou and Pournarakis, 2007腪 腄芻苌鍟苅腃荔荮莊莓轂購芯 FDI 芪軥
苉鎊芶苧苪苄芢苩躑貹詊钭閪雬苍躑陻轗雱鍉蹙识苅芠苩芽苟腃醊野鍉苉醽芭苌
遬裵苰镋靶苆芹芸腃鎖詙鉮裦酓里苌賙靰醝釥苉苍貋苑苂芫鏯芢鍟苰讓芰苩花苆
芪苅芫苩腩Thornton, 2007腪 腄醼闻腃 2006 鑎躞鍟苅腃荔荮莊莓腅荶莍荗荆荎荧苉
苦苨腃荭荏莊荌鉮详腩荔荮莊莓腅荶莍荗荆荎荧苌詊钭荔荃荧腪苆荒莋荔荒荴鉮
详 腩荔荮莊莓 2 苌郎電靁软荞腛荾荩莋譹苑 LNG 荶莉莓荧苌貚郝費迪腪 苌 2 鉮详





































荔荮莊莓轂苌躖韡貤讆苍躦趴芵苄芢苩腄轝苁苄腃醼苌鉮裦苉芨芢苄苠腃FDI 苰- 12 -
郏诉鍉苉靕鉶芷苩花苆苉苦苨腃醽靬苈豯跏賸觊苰讝軳芵鎾苩观鑜邫苍趂芢腄莍
















莂荘荎莏蹳苖苌 FDI 苆芵苄豶迣芳苪苄芵苜芢腃 軳鏼郦苆苈苩鉮裦苌 FDI 芪觟辭镝覿芳苪苩观鑜
邫芪邶芶鎾苩苌苅芠苩腄
2 鉁芵腃鏺陻苌鎊躑詺芪貃貸芵芽裪闻苅腃草莉莓荟苌鎊躑詺芪貃醝芵苄芢苩苌苍腩镜 2腪 腃荔
荮莊莓腅荇荩荗腛軐苉软躑芵苄芢苩蹏裤閨蹙譹苑蹏镈辤躖苆芢苁芽鏺陻諩识苌荔荮莊莓 2 苖苌
鎊躑芪腃 草莉莓荟芩苧苌鎊躑苆芵苄豶迣芳苪苄芢苩芩苧苅芠苩苆蹷鍅芳苪苄芢苩 腩覓鎡腃 2007腪 腄
3 韡芦苎腃荔荮莊莓腅荶莍荗荆荎荧苌躖识觯軐苌闱趐辑鎙芪芻苌鉮裦豯跏苖苌賸觊苰苁苄芢
苩苌苍雜顟苌花苆腃Ruzanov (2002)譹苑 Sugimoto and Furuta (2002)苠荔荮莊莓腅荶莍荗荆荎荧苌
荔荮莊莓轂豯跏苖苌諱非苉遇苪苄苍芢苩腄 芵芩芵苈芪苧腃 迣譌苍鋨韊鍉苈閪郍苍赳苁苄芢苈芢腄
醼闻腃Thornton (2002)譹苑 Thornton (2007)苍腃邭镻跠邭苢鋀诠鎙苉野芷苩荔荮莊莓轂豯跏苖苌
賸觊苉苂芢苄邔鉬苰靰芢苄蹷鍅芵苄芢苩苠苌苌腃鋨韊鍉閪郍苉鎥苝趞英苅芢苩苆苍貾芢鏯芢腄
4 鉁芵腃 鍯類躸识鞦苅苍腃 2000 鑎苌 2.4膓芩苧 2006 鑎苉 1.5膓苉鋡覺芵苄芢苩 腩Регионы России,
various issues腪 腄
5 2004 鑎 6 貎 22 鏺镴腃2004 鑎 7 貎 2 鏺镴譹苑 2006 鑎 7 貎 4 鏺镴 Советский Сахалин 躆腄
6 Регионы России腩various issues腪 腄
7 2004 鑎 7 貎 14 鏺镴 Советский Сахалин 躆腄
8 Регионы России腩various issues腪 腄
9 荔荮莊莓腅荇荩荗腛軐苍腃荔荮莊莓 2 苉論顁芵芽荔荮莊莓轂苖苌赶貣苆芵苄腃邶誈邅辀苌購
迣苰芠芰苄芢苩腄醦芿腃鋀诠迣辸苉钺芢腃跅鋡邶誈铯裈覺苌轚隯苌誄趇芪腃2004 鑎苉 21.3膓
腩114,000遬腪 苅芠苁芽苌苉野芵腃 2005鑎苉 20.4膓 腩108,000遬腪 苉貸辭芵苄芢苩苌苅芠苩 腩Sakhalin
Energy, 2006腪 腄
10 醼苉苠腃諩识諔苌酓靶酦邶蹙邫腩TFP腪苌趷苰靰芢苄譚轰裚鍝苌賸觊苰銆趑苰閪郍野进苉貟




11 荔荮莊莓 1 苌荺腛莀荹腛荗腩http://www.sakhalin1.com/en/benefits/torussia.asp腪 腄
12 苈芨腃荔荮莊莓轂轚隯苉野芷苩荁莓荐腛荧苌貋觊苅苠腃遖芵芢譚轰苌鎱鏼芪荔荮莊莓腅荶- 13 -
莍荗荆荎荧論顁苌覶豢苆芵苄芠芰苧苪苄芢苩腩郔襈腅Vassilieva腃2003腪 腄




15 荔荮莊莓 1 苌荺腛莀荹腛荗腩http://www.sakhalin1.com/en/benefits/torussia.asp腪 腄
16 铞苧苍腃荏莌莓荗莃腛裶觊貟鋨苉苦苨腃荧莋荒苉芨芢苄苍 FDI 苆 GDP 芪酯闻購苉荶莉荘苌




18 荔荮莊莓轂鉭躖釣赳腩鎖躞腪苅芠苁芽荃莏莓腅荽莉荺荴苍腃 腵荔荮莊莓 1腅2 苍豯跏钭鍗苌
譎钚跜腶苅芠苩苆轱苗苄芢苩腂铞苍腃荔荮莊莓腅荶莍荗荆荎荧苌荔荮莊莓轂苖苌襥访芪腃貚郝
苢辤识苌钭鍗鎙赌铍裍苉苭芽苁苄芢苩花苆苰蹷鍅芵苄芢苩腩2004 鑎 3 貎 23 鏺镴 Советский 
Сахалин 躆腪 腂苜芽腃芽芭芬英醍貤腩鎖躞腪苍腃躑貹詊钭苌諺諔苰 30 鑎苆酺鋨芵芽迪趇腃荔荮
莊莓轂苅遖芽苉邶苜苪苩靌賸軹靶苍鑎諔閽诏 3,600 覭襾苆還豶芵苄芢苩腩1998 鑎 1 貎 12 鏺镴
鏺陻豯跏遖閷腪 腂
19 荃莓荴莉邮铵苉論芵苄苍腃 镍軒芪2007鑎 2貎苉赳苁芽費鉮銲趸苅苠鍸腘躨苉芵芽腄 韡芦苎腃
荔荮莊莓轂苌遖閷 Советский Сахалин 躆苌豯跏鉓鎖譌軒苅芠苩莔荀荗莀腅荓莋荵荭荴腩В. 
Горбунов腪躁苠腃镡襀苢辬譋雍觎韍钭鍤辊苌貚郝鎙苌荃莓荴莉邮铵苰误里韡苆芵苄讓芰苂苂腃
荔荮莊莓腅荶莍荗荆荎荧苰酓里苆芵苄苍荶莉荘苆芵苄镝覿芵苄芢芽腩2007 鑎 2 貎苌費鉮銲趸苉
苠苆苃芭腪 腄
20 2004 鑎 3 貎 23 鏺镴譹苑 7 貎 14 鏺镴 Советский Сахалин 躆腄苜芽腃2004 鑎 12 貎 1 鏺镴鏺
陻豯跏遖閷苉苠鎯靬苌蹷鍅芪芳苪苄芢苩腄
21 芻苌銆苅诠詺苌釥芫芢躖识苍腃蝀2003 鑎 4 貎苌鎹顈苆讴苌邮铵腩1 覭 727 障荨莋腪 腃蝁镳钭
鉥苌辈鞝譹苑銲趸苖苌躑诠讟非腩3,676 障荨莋腪譹苑蝂荭荏莊荌诳赠苌觼轃腩1,911 障荨莋腪苅
芠苁芽腩Sakhalin Energy, 2006腪 腄
22 鉁芵腃荦腛荞苌邧雱迣腃閪郍辉鑎芪 1996腠1997 鑎苌閪郍野进趀雚苠芠苩腩镜 4腪 腄





25 鉁芵腃豯跏邬銷苉論芵苄苍荰荬莋 a 苆荰荬莋 b 苆苍鎯芶閪郍苉苈苩芽苟腃镜 4 苌荰荬莋 b
苌貋觊苰迈鞪芷苩腄




















腩Available at http://www.jetro.go.jp/world/russia_cis/ru/reports/腪 腄 腩various issues腪
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